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ディズニーの世界（演習）
魔法の王国を読み解く
月３　 丸山純先生, 山内正平先生, 前田早苗先生, 白川優治先生
キーワード：　ディズニー　テーマパーク　サービス業　映画　アニメーション　メディア
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 JapanKnowledge　【学内限定：千葉大図書館HPから】
→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベース。
Biography Resource Center　【学内限定：千葉大図書館HPから】
→ 世界中の人物情報を検索できるデータベース(英語)。関連する雑誌記事（英語)も読めます。
日経BP記事全文検索【学内限定：千葉大図書館HPから】
→「日経ビジネス」など日経BP社の雑誌記事が検索・閲覧できます。
 想 ： IMAGINE Book Search 　【フリー】http://imagine.bookmap.info/
→ キーワードで新書や図書、百科事典を一度に探せます。
ディズニーを極める  まず図書館にある本から。
★のついている図書は、授業期間中（10月～2月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『ディズニーランドという聖地』 能登路雅子 岩波書店 1990
→ディズニーランドとアメリカ文化を読み解く。
★【本館閲覧室4階小型 689.4/DIZ】
 『ミッキーマウスの憂鬱』 松岡圭祐 新潮社 2008
→ ディズニーランドのバックステージを舞台にした青春小説。
★【本館閲覧室4階小型 913.6/MAT】
 『ディズニーの魔法』 有馬哲夫 新潮新書 2003
→ ディズニーが古典童話をどのように夢と魔法のアニメーションに作り変えたかを解き明かす。
★【本館閲覧室4階小型 778.77/DIZ】
 『萌え経済学』 森永卓郎 講談社 2005
★【本館閲覧室3階 675/MOE】
 『ディズニーランドの経済学』 粟田房穂 朝日新聞社 1984
→ディズニーランドを通して遊びの経済学を考察。
★【本館閲覧室3階 688/A97】
 『ディズニーリゾートの経済学』 栗田房穂 東洋経済新報社 2001
→上記の続編
★【本館閲覧室3階 689.5/DIZ】
 『海を超える想像力：東京ディズニーリゾート誕生の物語』 加賀見俊夫 講談社 2003
→ 著者はディズニーランドを経てディズニーシー開業の陣頭指揮をとった人物。
★【本館閲覧室3階 689.5/UMI】
 『東京ディズニーランドをつくった男たち 』 野口恒 ぶんか社 2006.9
→ 計画から完成まで23年のドキュメンタリー。
★【本館閲覧室4階小型 689.5/TOU】
 『ディズニーランドの空間科学：夢と魔法の王国のつくり方』山口有次 学文社 2009
★【本館閲覧室3階 689.3 DIZ】
 『ディズニーランドはなぜお客様の心をつかんで離さないのか』 芳中晃 中経出版 2004
★【本館閲覧室3階 689.5/DIZ】
 『女性がディズニーランドを愛する理由』 芳中晃 中経出版 2005
→サブタイトルは「リピーター率90%超を支える4つのキーワード」
★【本館閲覧室3階 689.5/JOS】
 『ディズニー化する社会』 アラン・ブライマン 明石書店 2008
→ディズニー･テーマパークが現代社会に及ぼす影響を考察する。
★【本館閲覧室3階 689.5/DIZ】
 『ディズニー７つの法則：奇跡の成功を生み出した「感動」の企業理念』 トム・コネラン 日経ＢＰ社 1997
→ フロリダのディズニー･ワールドを舞台にディズニーの顧客サービス理念を探る。
★【本館閲覧室3階 689.5/DIZ】
 『創造の狂気ウォルト・ディズニー』 ニール・ガブラー ダイヤモンド社 2007
→ 著者の丹念な取材と中立的立場から書かれた詳細なウォルト･ディズニーの伝記。
★【本館閲覧室2階 289.3/DIS】
 『ディズニーの芸術』 クリストファー・フィンチ　講談社 2001
★【本館閲覧室4階大型 778.77/DIZ 】
 『夢を形にする発想術』 イマジニア ディスカヴァー・トゥエンティワン 2007
→ウィルト･ディズニー･イマジニアリング社の発想法・創造の方法の秘密を知る。
★【本館閲覧室２階　141.5/YUM 】
 『東京ディズニーシー物語』 東京図鑑 講談社 2007
★【本館閲覧室3階 689.5/TOK】
 『東京ディズニーリゾート暗黒の軌跡』 田中幾太郎 リベラルタイム社 2005
★【本館閲覧室3階 689.5/TOK】
ディズニーの原点であるアニメーション芸術に触れる
 『The art of Disney : ディズニー・アート展のすべて 』ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチライブ
ラリー展示監修（DVD1枚　本編62分）2007
→ 2006-2007年に開催された「ディズニー・アート展」の作品を収めたDVD。千葉大学で発見された作品も「千葉大学コレクショ
ン」として紹介されている。
★【本館1階視聴覚資料 778.77/ART】
 『ディズニー・アート展 = The art of Disney』 ウォルト・ディズニー・ジャパン 2006
→ 上記のDVDでも紹介された「ディズニー･アート展」の図録。
★【本館閲覧室４階　706.9/DIZ】
 『The Art and Flair of Mary Blair』 John Canemaker 2003
→「不思議の国のアリス」「ピーターパン」「シンデレラ」などのコンセプト・アートをてがけたメアリー・ブレアの作品集。
★【本館閲覧室４階大型　778.77/ART】
 『Walt Disney's Nine Old Men & the art of animation』John Canemaker 2001
→ディズニー・スタジオの中心的役割を果たした９人のアニメーターを紹介。
★【本館閲覧室４階大型　778.77/WALT】
 『Illusion of Life : Disney Animation』Frank Thomas and　Ollie Johnston [1995]
→キャラクターに生命を吹き込むディズニー･スタジオのアニメーション作りの集大成。
★【本館閲覧室４階大型　778.77/ILL】
　　　　
 『Inside the Dream :Personal Story of Walt Disney』Katherine and Richard Greene 2001
→豊富な写真を元にプライベート･ライフを交えて描いたウォルト･ディズニーの伝記。
★【本館閲覧室４階大型　778.77/INS】
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